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STERNES REPRISES EN COTE DIV0IRE
AU COURS DES HIVERNAGES 1973-1974 ET 1974-1975
par
A. INTES1 et J,fl. STRETTA2
Lhivernage de 1973-1974 a donné lieu à de nouvelles reprises de Sternes
en nombre équivalent par rapport àla saison 1972-1973 (Intàs, 1974), le nombre
de Sternes Pierregarin et le nombre de Sternes caugeck reste également constant,
ce qui nétait pas le cas lors des hivernages précédents (Intàs, 1970, 1971).
L!hivernage 1974-1975 marque une chute notable du nombre de prises et il en est
déjà de inme pour lhivernage 1975-1976 pour lequel les résultats seront présen-
tés ultérieurement,
I - HIVERNAGE 1973-1974
STERNE NAINE Sterna albifrons
F 158972 BOLOGNA
Bag : 14.06.73 ? Valle di Comacchio Italie
- 44°41N - 12°1OE
Rep : 20.12.73 M. - Grand Bassam (en mer)
- 05°14'N - O3°43W
Antenne ORSTOM-Centre Océanologique de Bretagne - BP 337 BREST CEDEX (France)
Centre de Recherches Océanographiqu; -- B.P. V 18 - ABIDJAN (C8te d'Ivoire)
STERNE DE DOUGALL Sterna dougaliii
CN 51223 LONDON
Bag 17.07.71 Pull. Woxford Harbour (Irlande)
- 52°20'N - O6025?W
Rep 10.08.73 M. Port-Bout
- 05°147N - 03°58W
CK 79363 LONDON
Bag 02.07.72 Pull. Farne Islands
- 55°37'N - O1°37'W
Rep 10.08.73 M. Port-Bout




Bag : 08.07.73 Pull. Rhosriigr. Wales - 53014?N O4°31W
Rep O6.O374 N. Port-Bout - 050 141N - 03058!W
STERNE PIERRECARIN Sterna hirundo
7.500.419 1LGOLAND
Bag 13.07.72 Full. Schargin
-
53°57'N - 08026?E
Rep : 10.08.73 M. Port-Bout
- 05°14'N - 03°58'W
7.530.346 HELGOLAI'Th
Bag : 29.06,72 Pull. Gr. Knechtsand
- 53°50'N - 08°22'E
Rep 10,08,73 M. Port-Bout - 05°14'N - 03°58'W
F 158853 BOLOGNA
Bag 23.06.72 ? Valli di Comacchio (Italie) - 44°42TN - 12°20'E
Rep 10.08.73 1. Port-Bout
- 05°14'N - 03°58'W
AT 017454 Helsinki
Bag : 07.07.71 Pull. Rvarholm ...................... 60°2VN - 22°]9'E
Rep : 20.08.73 N. Grand Bassain (en mer) - 05°14'N - 03°45'W
4.105.380 STOC1GIOLM
Bag 01.07.73 Pull. Tistronska Uppland - 59°34tN - 18°52'E
Rep : 26.09.73 V. Au large du Gabon - O2°OOS - 09°IO'E
K 503.583 ARNHEN
Bag : 04.07.73 Pull, Engelmanplaat - 53o28tN - O6°03E
Rep : 20.12.73 M. Grand Bassam (en mer) - O5°O8N - O3°43tW
K 503.100 ARNHEM
Bag 08.06.73 Pull. Zuid. Flevoland - 52025vN - O5°14E
Rep 30.12.73 V. Gra nd Bassam (en mer) - 05°O5TN - O3°43W
CN 62.846 LONDON
Bag : 30.06.73 Pull. Cliffe Rochester (Kent) - 51°28'N - OO°301E
Rep 24,01.74 V.B. Grand Bassam (en mer) - 05°14'N - 03°45'W
CN 62.846 LONDON
Bag 30.06.73 Pull. Cliffe Rochester (Kent) - 51°281N - OO°30'E
Rep 28.01.74 N. Grand Bassam (en mer) - 05°14'N - 03°45'W
4.021.277 STOCKHOLM
Bag 24.06.72 Pull. Brandskr Smgen - 58°2íN - 11°13E
Rep 25.02.74 N. Port-Bout
- O5°14N - 03°58'W
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K 503342 ARNHEN
Bag 11.06.73 Pull. Z, Flevoland - 52°25'N O5°15E
-
Rep 07.04.14 V.B. Sierra Leone (en mer) o- 08 30 N - o.13 i3T L
CR 24.090
Bag 13.07.73 Pull. Nillom (Sumberland) - 54°13'N - 03°16'W
Rep 07.04.74 V.B. Sierra Leone (en mer) o- 08 30 N - o13 20 W
STERNE CAUGECK Sterna sandvicensis
6.270.245 HELGOLAND
Bag : 15,06,72 Juv. Gr. Knechtsand ................... 53°5OTN - 08°22'E
Rep : 10.08.73 N. Port-Bout . . , - 05°14N - 03o58!W
6.251 .740 HELGOLAND
Bag 28.06.72 Juv. Norderoog - 54°32'N - 08°31E
Rep 10.08.73 M, Port-Fout - 05°14'N - O3°58W
6.269.279 HELGOLAND
Bag 03.07.72 Juv. Gr. Knechtsand - 53°50'N - O8°2VE
Rep 10.08.73 N. Port-Bout - 05°14'N - O358'W
DS 25.703 LONDON
Bag 30.06.66 Pull. Minsrnere (Suffolk) .............. 52°14N 01°37E
Rep 20.09,73 M. Grand Bassam (en mer) - 05°14'N - O3°45W
XX 92.511 LONDON
Bag 11.07.73 Pull. Sheelah1s Island (Irlande) - 54°30N - 05°34W
Rep 17.12.73 M. Port-Bout - 05°147N - O3°58'W
XX 88.760 LONDON
Bag : 20.07.73 Pull, Mohn of Rendall (Ecosse) - 59°05'N - 03000?W
Rep : 21.01.74 M. Port-Bout - 05°14'N - O3°58'W
XX 93.730 LONDON
Bag 16.06.73 Pull. Wexford Harbour (Irlande) - 52°201N - 06°25W
Rep : 23.01.74 M. Port-Bouet o- 05 14 N o--- 03 j8W
6.278.302 HELGOLAND
Bag 04.06.73 Juv. Hoihig Norderoog - 54°32TN 08°30E
Rep : 01.03.74 M. Port-Bout .,. .. - 05o14?N - O3°58W
6,277.622 HELGOLAND
Bag 18.06.73 Juv, Trisohan Insel - 54°03'N - 08°407E








Pull. Salin de Giraud (Bd. R) ........






Bag : 23.06.73 Pull. Farne Islands (Northumberland)
.
- 55°37'N - O1°37W
Rep 11.03.74 M, Port-Bout ........................ - O5°14N - O3°58'W
XX 93.571 LONDON
Bag 01.07.72 Pull. Wexford Harbour (Irlande) ..... - 52°20'N - O6°25W
Rep 14,03.74 M. Port-Bout ........................ - O5°14'N - 03°58'W
60.25 .680 HIDDENSEE
Bag ? .05.73 Pull. Insel Beuchel (Rugen) DDR ...... - 54°32'N 13°18E
Rep 05,04.74 N, Port-Bout
........................
- O5°14'N - O3°58'W
5 .060.787 STOCKHOLM
Bag : 06.06.70 Pull. Angholmarna SkSne .............. - 55°581N - 14°26'E
Rep : 09.04.74 N. Port-Bout
........................ - O5°14'N O3°587W
5,083.533 STOCKHOLM
Bag : 10.06.72 Pull, Angholmarna Skne .............. - 55°58'N - 14°261E
Rep 09.04.74 M. Port-Boui: ........................ - O5°14'N - O3°38W
XX 93.415 LONDON
Bag 16.06.73 Pull. Wexford Harbour (Irlande) 52°2ON O6°25tW
Rep 09.04.74 M. Port-Bout . ., ..................... - O5°14'N - O3°58W
XX 89,666 LONDON
Bag 28.06.71 Pull. Farne islands (Northumberland)
.
- 55°37N - O1°37'W




Bag 21.06.73 Pull, OgiTLly Island (friande) ........ - 54°337N - O5°4OW
Rep 12.0474 M. Port-Bout
........................ - O5°147N - O3058W
XS 02.303 LONDON
Bag 21.06.73 Pull. Farne Islands (Northumberland) . 55°37N O1°372W
Rep : 16.04,74 M, Port-Bout ........................ - O5°i4N - O3°58'W
XS 02.181 LONDON
Bag 22.06,73 Pull. Farne Islands (Northumberland) - 55°37N - O1°37'W
Rep : 12.05.74 M. Port-Bout ........................ - O5°14N - O3°58W
XX 99.199 LONDON
Bag 22.06.73 Pull. Farne Islands (Northumberland)
.
- 55°37N - O1°371W
Rep 12.05.74 M, Port-Bout . ....................... 05°14N - O3°58W
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II - HIVERNAGE 1974-1975
STERNE PIERREGARIN Sterna -iirundo
K 527.630 ARNHEN
Bag 07.07.74 Juv. Kavel B32,Zuid. Flevoland 52°25N - 05°13'E
Rep 24.04.75 N. Jacqueville ...................- 05°12'N - 04°25tW
STERNE CAUGECK : Sterna sendvicensis
DS 71.796 LONDON
Bag 20.06.70 Pull, Tern Island (Irlande) ....... 52°20'N 06°25'W
Rep : 26.11.74 N. Port-Bout
.....................05°14'N - 03°58'W
STERNE ARTIQUE Sterna paradisaea
7.538.605 HELGOLAND
Bag 07.06.74 Juv. Norderoog ...................- 54°32'N - 08°30'E
Rep 21.04.75 V., Grand Bassam (en mer) - 03°42'W - 05°O27N
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ABREVIATIONS ENPLOYEE S
Bag : Date et lieu de baguage




V. : Relaché vivant sans sa bague
V.B.: Relaché vIvant avec sa bague
